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修士論文要旨
研究の背景
　2010年の認知症高齢者数は280万人で、その半数が在宅で
生活している。認知症ケアの基本理念である「パーソンセ
ンタードケア」ではコミュニケーションがその基本となる
が（井口2007）、認知症患者とのコミュニケーションが介護
者にとって負担が大きいことも報告されている（本間
1999）。本研究では、在宅介護を担うホームヘルパーの認知
症利用者に対するコミュニケーションに焦点を当て、他分
野協働を掲げる介護保険下での情報収集の側面からその特
性を探索的に明らかにすることを目指す。
研究の目的
　研究の目的は認知症利用者に対するホームヘルパーの
１．コミュニケーション特性を明らかにする。
２．情報収集の特性を明らかにする。
３．コミュニケーションと情報収集の関連を明らかにする。
研究の方法
　埼玉県所沢市の訪問介護事業所に所属するホームヘル
パーを対象に郵送無記名自記式質問紙調査を行なった。対
象者の内訳は、平均年齢50.6歳（SD=10.53）、男性19名
（7.1％）、女性248名（92.9％）であった。有効回答数は267
部、回収率は45.9％であった。
　質問項目は、認知症利用者に対するコミュニケーション
（20項目）、情報収集（57項目）、事業所での情報共有方法
（４項目）とフィードバック、仕事意欲（満足・やりがい・
専門性意識）に対して６件法で回答を求めた。
倫理的配慮
　早稲田大学倫理委員会の承認を得て行われ、匿名性を確
保し統計処理を行った。
研究の結果
　因子分析（主因子法・プロマックス回転）の結果、コミュ
ニケーションでは【波長合わせ】【伝達の工夫】【受容の表
出】の３因子が、情報収集では【家族支援】【その人らしさ
の理解】【訪問時アセスメント】【見えにくい日常生活の把
握】の４因子が得られた。基本属性→コミュニケーション
→情報収集→情報共有→フィードバック→専門性意識の順
に影響を及ぼす時系列モデルを仮定し、階層的重回帰分析
（スッテプワイズ法）を行った結果、これらが段階的に影響
を及ぼしているモデルが確認された。
考察
　コミュニケーションでは、言語的コミュニケーションに
おいて認知利用者の言語能力を探索的に見極めながら傾聴
と伝達を複合的・交差的に行っていることが示唆された
（【波長合わせ】）。また、閉鎖的空間・単独業務・限られた
時間というホームヘルパー特有の業務環境の制約の中での、
人間関係構築のための【受容の表出】と必要事項伝達のた
めの【伝達の工夫】が非言語的手段で行われていることが
明らかになった。情報収集では【訪問時アセスメント】→
【その人らしさの理解】→【家族支援】→【見えにくい日常
生活の把握】と、情報が、介護過程実践に即し、一見して
わかるものからプライベートなものへと段階的・探索的に
収集され、利用者理解を深めていることが示された。ホー
ムヘルパーが認知症利用者の情報を把握していることが示
されたが、顕在化しにくい【見えにくに日常生活の把握】
が収集されながらもチームに共有されてないことが明らか
になった。
　階層的重回帰分析からは、コミュニケーションが情報収
集に大きく影響を及ぼしていることが示され、特に【受容
の表出】が全ての情報収集因子に影響を与え、専門性意識
を高めていることが示された。情報共有とフィードバック
が専門性意識への影響要因であることが示された。
結論
　ホームヘルパーの認知症介護におけるコミュニケーショ
ンの具体的行動スタイルが示され、それが情報収集を下支
えする重要なスキルであることが示唆された。特に受容の
姿勢を示すコミュニケーション行動が情報収集や専門性意
識に関与する基本的スキルであることが明らかになった。
更に認知症利用者に関する情報が日常生活に即して把握さ
れていることが確認されたが、同時に生活の深部に関わる
情報をチームで共有するためには、情報共有体制の改善と
ホームヘルパー自身の情報に対する認識の転換が今後の課
題であることが示唆された。
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